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Abstrak 
 
Proses penyusunan anggaran yang mengikutsertakan bawahan disebut 
dengan partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran memiliki beberapa 
dampak negatif antara lain memberikan kesempatan yang lebih besar kepada 
bawahan untuk melakukan senjangan. Adanya komitmen yang tinggi 
kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dapat dihindari. Selain itu, seorang 
bawahan yang mempunyai partisipasi tinggi dalam penyusunan anggaran dan 
menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah, akan mampu menciptakan 
senjangan dalam anggaran, karena ia mampu mengatasi ketidakpastian dan 
mampu memprediksi masa mendatang. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji konsistensi hasil 
penelitian sebelumnya dengan responden yang berbeda, yaitu aparat pemerintah 
daerah kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 
pengangaran dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap 
senjangan anggaran. komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan 
berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dengan 
senjangan anggaran serta komitmen organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap 
senjangan anggaran. 
Kata kunci :  Partisipasi penganggaran, komitmen organisasi, ketidakpastian 
lingkungan, senjangan anggaran 
 
